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ABSTRAK 
Pengukuran kualitas hidup pada lansia osteoarthritis sangat penting untuk mengetahui 
penatalaksanaan yang dapat membantu lansia dalam memenuhi aktifitas sehari – hari . Salah 
satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah dukungan keluarga. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk melihat hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia 
osteoarthritis. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelatif dengan pendekatan cross 
sectional dengan jumlah responden 490 orang dan sampel 147 orang di wilayah kerja 
Puskesmas Nanggalo. Teknik pengambilan sampel adalah concecutive sampling dilaksanakan 
dari Juni sampai Desember 2016. Analisis data univariat dilakukan dengan sentral tendensi, 
sedangkan analisa bivariat dilakukan dengan korelasi (uji pearson).Hasil uji statistik uji 
pearson diperoleh nilai p = 0,000  dengan nilai korelasi r = 0,538 terdapat hubungan yang 
signifikan antara hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup lansia osteoarthritis  
dengan keeratan korelasinya sedang dan arah korelasinya positif. Artinya semakin kurang 
dukungan yang diberikan keluarga semakin rendah kualitas hidup lansia osteoarthritis. 
Keluarga sebaiknya dapat memberikan dukungan yang efektif bertujuan untuk mengatasi 
masalah kesehatan. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut pada 
pengetahuan dan sikap keluarga dalam memberikan dukungan keluarga untuk mencapai 
kualitas hidup yang tinggi pada lansia osteoarthritis. 
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The Relatioship of Family Support With The Quality of Life of  Elderly Osteoarthritis at the 
Work  Area Public Health Center Nanggalo Padang 2016 
ABSTRACT 
Measuring the quality of life in elderly osteoarthriti clothing is very important to know the 
management that can help the elderly meet daily activities. One of the factors that influence 
is the family support. The purpose this study is to look at family relation ships and quality of 
life of elderly osteoarthritis. This research is a descriptive correlative with a cross sectional 
study, conducted from Juni to December 2016. The samples in this study group of 147  in 
elderly with osteoarthritis, taken with concecutive sampling technique. Univariate analysis 
was performed by central tendencies. Bivarate analysis performed by pearson correlation. 
Spearman statistical test result obtained with a value of p = 0,000 correlation value of r = 
0,538. There was a significant relationship between family support and quality of life in 
elderly osteoarthritis with the closeness of the correlation is moderate and positive 
correlation direction. That was getting increasingly less support give families the lower the 
quality of life of elderly osteoarthritis. Suggestion for the families with oteoarthritis to give 
informational support such as adequate therapeutic communication, giving information from 
guaranted resources, control in taking medication, exercises, and reminding behaviours that 
can worst patient condition all for fixing their health problems. Suggestion for further 
research is to examined the knowledge and attitude of the family in providing family support 
to achieve a good quality of life in elderly with osteoarthritis. 
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